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Adhitya Wisnu Nugraha, 26020215140109. Analisis Model Trajektori dan Pola 
Sebaran Sampah Plastik di Teluk Banten. (Sri Yulina Wulandari dan Dwiyoga 
Nugroho) 
 
Perairan Indonesia, termasuk Teluk Banten, telah lama tercemar. Banyaknya 
sampah laut di sepanjang pantai Teluk Banten menjadi permasalahan lingkungan 
utama yang masih belum terselesaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui model trajektori dan pola sebaran sampah plastik di Teluk Banten. 
Module Ocean Parcels digunakan untuk memodelkan data kecepatan arus dalam 
arah u v dan trayektori partikel di Teluk Banten. Selama kurun waktu 2017,  jumlah 
timbulan sampah yang dihasilkan Kab/Kota Serang mencapai 589.500 meter kubik, 
di mana 28% dari jumlah total tersebut merupakan plastik dan kayu. Timbulan 
sampah digunakan sebagai rujukan model pelepasan partikel sampah plastik. 
Terdapat 3 skenario dalam pemodelan ini. Yang pertama, partikel dilepaskan secara 
forward time untuk melihat pola sebaran partikel akan mengalir menuju kemana. 
Yang kedua, partikel dilepaskan secara backward time untuk melihat partikel 
tersebut berasal darimana. Yang ketiga, partikel dilepaskan di banyak kota di 
Indonesia untuk melihat pola sebarannya selama setahun. Terbukti bahwa sampah 
plastik yang terdapat di Teluk Banten dominan berasal dari wilayah pesisir utara 
Jawa itu sendiri yang terindikasi merupakan dampak dari aktifitas kawasan industri 
dan padatnya pemukiman warga. Selain itu, sampah plastik dari pantai barat 
Sumatra, Kalimantan Timur, dan Sulawesi menambahkan jumlah sampah plastik di 
Teluk Banten karena mengalir mengikuti arus laut. 
 
Kata Kunci : Metode Lagrange, trayektori partikel, sampah plastik, Ocean 







Adhitya Wisnu Nugraha, 26020215140109. Analyze of Marine Plastic Litters 
Trajectory Model and Its Pattern in Banten Bay. (Sri Yulina Wulandari and 
Dwiyoga Nugroho) 
 
Indonesian seas, including Banten Bay, has been heavily polluted. The marine 
debris along the coast of Banten Bay is the main problem that not solved yet. The 
objectives of this study is to simulate the marine debris transport using trajectory of 
Ocean Parcels in Banten Bay. In a year, the amount of the debris could reach up to 
589.500 meter cube in volume, in which 28% of plastic and wood dominated the 
type of the debris. Ocean Parcels Module is used to simulate velocity field and 
trajectory particle in Banten Bay. This result is further used to predict the particle 
trajectory around Banten Bay. The particle sources itself are assumed from 
rivers/waterways facing Banten Bay. There are 3 skenarios that have been 
conducted. In the first scenario, the particles are released at the forward time to track 
where the particles will going through accross the sea. In the second, the particles 
are released at the backward time to track where it comes from. And the third, the 
particles are released in many cities of Indonesia to track its pattern over a year. 
Furthermore, the simulation output was analyzed to predict sources of the seasonal 
plastic litters and its pattern. It is proved that plastic litters stranded at Banten Bay 
are more likely from northern Java coastal area itself, especially from Greater 
Jakarta area and also the impact of many industry and fisheries pond activities 
among them. Moreover, plastic litters from western coast of Sumatra, East 
Kalimantan and Sulawesi added the amount of Banten’s Bay litters is flowed across 
the sea.  
 
Key Word : Lagrangian motion, trajectory particle, plastic litters, Ocean 
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